





IZLOŽBA  „Ex libris KTF“ 
Povodom obilježavanja 55. obljetnice utemeljenja i rada Kemijsko-tehnološkog 
fakulteta u Splitu 23. listopada 2015. godine otvorena je izložba „Ex libris KTF“.
Osnivanjem Fakulteta prije 55 godina osnovana je i njegova knjižnica koja je među 
najstarijim knjižnicama Sveučilišta u Splitu. Knjižnica je počela izgrađivati svoj fond 
prvenstveno publikacijama iz područja kemije i kemijskog inženjerstva. Rastom 
Fakulteta rastao je i knjižnični fond, tako da Knjižnica danas ima više od 14 000 
monografskih publikacija koje su podijeljene u nekoliko knjižničnih zbirki: Referentna 
zbirka, Zbirka udžbenika, Zbirke ocjenskih radova itd. Sadrži i oko 200 naslova 
periodičkih publikacija.
Suradnjom na projektu Sustav znanstvenih informacija Republike Hrvatske – 
podsustav Prirodoslovlje, u razdoblju od 2000. do 2004. godine intenzivno se radilo na 
informatizaciji Knjižnice te je njezin fond postao vidljiv na sučelju projekta. Trenutačno 
se u digitalnom akademskom arhivu i repozitoriju DABAR radi na vidljivosti ocjenskih 
radova naših studenata i znanstvenika, a potom slijede akademski repozitorij 
OpenDoar i europsko znanstveno-istraživačka infrastruktura OpenAire. To postaje vrlo 
važno za vidljivost Fakulteta, ali i Sveučilišta.
Izložbu su otvorile voditeljica Knjižnice Jadranka Vučak i prof. dr. sc Jelica Zelić, a 
pripremljen je tek dio fonda KTF-a. Autor koncepta i postava izložbe jest prof. dr. sc. 
Nenad Kuzmanić, a u realizaciju su se svojim entuzijazmom i idejama uključili dr. sc. 
Maša Buljac, dr. sc. Ivana Smoljko i dr. sc. Perica Bošković, kao i knjižničarke KTF-a Maja 
Donkov i Jadranka Vučak.
Izložbene publikacije svrstane su u osam tematskih skupina: 
1. Radni stol knjižničara prije procvata informatičkih znanosti i tehnologija
2. Povijest pretraživanja knjižnične građe
3. Ocjenski radovi dekana koji su diplomirali na KTF-u
4. Ogledni primjerci časopisa Kemija u industriji od 1956. do 2016. godine
5. Prvi obranjeni ocjenski radovi po studijskim smjerovima
6. Knjige naših nastavnika
7. Najstariji očuvani primjerci skripti naših nastavnika i monogra&je Fakulteta
8. Kemijsko i kemijsko-inženjerski priručnici.
Slika 1. Radni stol knjižničara prije procvata informatičkih znanosti i tehnologija
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Slika 2. Knjige naših nastavnika
Slika 3. Kemijsko i kemijsko-inženjerski priručnici
Prisjećamo se sada pomalo nostalgično izložbe u staroj zgradi u Teslinoj ulici jer je 
nedugo nakon 55. obljetnice i otvaranja izložbe Fakultet preselio na Kampus. Dočekalo 
nas je puno novih stvari, no promjene su neminovne, a bez knjiga i knjižnica bilo bi 
neizvedivo prevladati jaz između prošlosti i sadašnjosti. Time „Ex libris KTF“, prateći 
značajnu obljetnicu Fakulteta, svojom simbolikom i stvarnom porukom predstavlja 
zalog za budućnost.
